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Entrevista a LluÍs Sans "Xacó" 
Records de I'exili (11): L'adolescencia-l'exili 
Si en el relat anterior Lluís Sans ens ha mostrat un record net, propi d'un 
nen, on tot és blanc o negre, on es detalla clarament (peró amb tota la capacitat 
d'horror) uns fets que posterionnent ell sabnl que són transcendentals, aquest 
fragment és pIe de matisos. Els matisos que ja inclou l' adolescent i el jove adult. 
Xacó ens recorda la seva estada a la Fran9a que es sap propera a la guerra i que 
rep els republicans exilats d'una manera exquisida, impagable. Ens recorda la 
Fran9a ocupada i I'alliberada. 
- Ens havÍem quedat a la masía de Perpínya. Que va passar després? 
Em sembla que era dijous quan vam arribar a Perpinya. AlIa van fer saltar 
les dones i la canalla en una banda i els homes en una altra. Els homes els portaren 
a un camp de concentració. A les dones i la canalla ens portaren a una casa gran 
amb un patio Anavem a menjar no gaire lluny d'allí, tota una colla a uns menja-
dors d 'una fabrica. 
A Fran9a es feia molt aixó: totes les fabriques tenien restaurants pe! al per-
sonal. J anavem a menjar allí. 
- Van ser molts dies alli? 
No, quan va ser dissabte a la tarda ja quasi no s 'hi cabia allí, perque anava 
arribant gent i no et podies bellugar, perque, ni que alIó fos gran, és clar, gent i 
gent! 
El diumenge al matí ens van fer fer els paquets i ens van portar al' estació. 
Van utilitzar un tren especial i ens van portar cap a l'interior. Aquell tren només va 
parar dues o tres ve&ades per donar-nos menjar. Aquell viatge va durar tot un dia. 
- On els van portar? 
Vam anar fins a Montlu90n. El tren el van posar en via morta, i ens vam 
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esperar que es fes de dia. Quan es va fer de dia, van vindre uns autoears i eiis van 
portar a unes escoles que tenien uns patis graiis. 
Allí ens van donar tovalloles i sabó. Totliom es va rentar. 1 ens van doiiar 
menjar. Ens van vaciiiiar de la pigota. Després de dinar, ens van donar I'ordre que 
eiis havíe~n de repartir pels pobles. Procuraven, si hi liavia g i ~ ~ p s ,  no separar-los. 
- Con? ho vanfer; doncs, aix-6 de repartir-lospelspobles, tot iprocz~rant 
de no separar-los? 
Doncs quan s'havia d'ornplirun autocar, demanaven gent que hi volgués pujar, 
no obligaven ningú a pujar-lii, si hi volia pujar un grup de cinc, un grup de deu ... 
Nosaltres seinpre haviem anat junts les tres families i vam pujar els nou al 
inateix autocar. Ainb aquest autocar van fer dos pobles. 
-En quin poble vureu anal,? 
Aquest poble era Saint Desiré 
- On us varen instal.lar? 
De inoinent ens van portar a t'ajuntainent, hi havia una estufa encesa! Era 
a la tarda. Al ines de febrer en aquel1 pais fa inés fred que aqui, a ~ n é s  havia 
plogut. Portavcii~ tots els paquets dainunt la tculada del cotxe i es va inullar tot. 
1-10 vain poder eixugar a ~ n b  aquella estufa. Més tard, ens vain repartir per les 
cases per anar a dormir. 
L'eiideina al inatí vati1 tornar a anar a l'ajuiitainent. Va venir I'agutzil. Ainb 
aquel1 hoine vain anar ainb un carretó per tot el poble: en un lloc eus donaven un 
Ilit; en un altre un inatalas; en iin altre, una altra cosa. 
El capella del poble havia cedit l'abadia per als refugiats. Llavors alla era 
coin ara és aqui, un inateix capella feia dos o tres pobles i el1 vivia al poble del 
costar, tot i que el1 tenia tina habitació reservada per quan anava al poble cedí la 
resta per a la colonia de refugiats espanyols, que erein una vintena entre dones i 
canalla. Vain inuntar els rnobles, els llits alli i ens vani instal.lar a I'abadia. 
Cada dia al mati venia el secretari. El ~nenjar alli ja el feien les dones, 
estava organitzat d'iina altra manera. 
- Rebíen alguna niena d'njuda? 
El goverii frances va donar una subvenció de 8 francs per als grans (ein 
seinbla) i 4 per als petits (o 16 i 8... per als petits era la ineitat). 
Aquesta subvenció la cobrava I'ajuntainent, el secretari ens Iio adininistra- 
va. El secretari ens va dir que anéssiin a la pastisseria a buscar pa: "aneu-hi a 
buscar tot el que hagi~i de inenester". La resta eiis ho portava ell. La geiit del 
poble: u11 portava 1111 sac de patates, un altre pastaiiagues, i el1 cada dia ens porta- 
va dos conills o carii de la carnisseria i les dones Iio c~iinaveii. 
- Fins yuun vati ser a l'ahadia? 
Hi vain ser tot I'any 39. L'any 40 van vindre els refugiats belgiies, llavorsja 
érein iiieiiys, ja que n'lii liavia de joves que liavien tornat cap a Espanya. Els van 
posar tainbé a la inateixa casa que a nosaltres, hi van ser utia temporada i després 
van tornar a marxar cap a Belgica. Nosaltres van1 ser alli fins a les darreries del 
40, llavors eiis vaii dir que ens busquéssiin una casa, perqué ja treballaveiii tots. 
- Vati ser senzl2re al rnatelxpohle? 
Si, fitis I'aiiy 41-42 les fainilies dels Lloinbart, dels París i nosaltres vam 
viure a Saint Desiré. Després ells van marxar a un altre lloc de Franca i nosaltres 
Iii vain ser fins l'any 48. 
- Ir~zcralnzcnt, com 21s enteniezi aiizb la gent, vazl anar a apencli,ejrancis7 
Bé, aviat ii'aprens 
- Anaveu a l'escolu alla? 
Quan érein petits si que lii vain anar, ja feia bastant de teinps que érem alli 
i no va ser fins l'abril o inaig que vam anar-hi i al juny i julio1 ja eren les vacances 
i ja no Iii vani anar inés. Al cap d'un nies ja eii sabiein nosaltres de francés, ja se 
sap, la canalla jugant ainb els altres, aviat apren. Després d'iin nies s'entén tot, a 
vegades fa falta una mica inés, pero de inica eii mica s'entén tot, no té cap misteri. 
Quan un és jove s'apren tot. 
- Hez1 parlat de les dones i dels nens, 1 els horizes7 
El pare era a Saint Ciprien, a Perpinya. Va escriure que havia sortit uria 
disposició, segons la qual ainb uii contracte de treball podien sortir del cainp de 
concentració. 
Vnin nnnr a parlar niiih I'nlcaldc. Aiiib I'nlcnldc, tcriíciii iiiolt boiin rcl:iciii: 
crn iiii Iioiiic gran. La inarc Iii annva n fcr nlgiinn fi-inn. Ell i la scv~i dona crcii iiioII 
boiics pcrsoiics i vnii fcr iiiolt pcr iiosnltrcs. 
bI;i,i;i ,111 I:i I i~ii i i l i ;~ S;ins \'a irchallar <Iiiraiit hona pan dcl seo exili 
Ell iiintcix va firiiiar cl contrnctc dc trclinll a priiiicrs d';igost del 3 0 .  El p:irc 
va sortir dcl cainp dc coiiccriir:iciii i va viiidrc niiib tiosaltrcs nl pohlc. Eii sortir (Icl 
caiiip dc coiicciitrnció, cris vnii siipriinir la dotnció dcl yovci-ii. pci-qiii i:i tciii;i 
contrnctc dc ircbnll. L'niiy 3') tot niinvn inolt bcn rcgiilat. 
- Eii (lrii. corisirtiti o(/iic..vtrr fiirl(r:? 
Els propictnris dc Ics íiiiqiies Ics tciiicii (foiiades a iiiitjcs niiib i i ic i l i  hoiics 
coridicions. En iiiin dc Ics fiiiqiics dc Ics qiic ndiniiiistrava I'nlcnldc vnii iiiohilit7nr 
cl iiiitgcr al iiics dc sctciiibrc dcl 30, qiinii va csclntnr la I I  Gucrra Muiidi:il. J:i qiic 
cs va qiicdnr scnsc niiigii, vnin niinr n trcbnllnr-lii iiosalircs. 
Tot i qiic :il incs tlc jiiiiy v:iii ciitrni- cls ~ilcinniiys :I PÍII-ís. cl dcpni-iniiiciit de 
I'Allicr, oii crciii iiosnltrcs. iioiiics cra iiiig ociipnt. Érciii n prop de Vicliy. I :I 
Vicliy I i i  Iiavi:i el govcrii. Hi Iinvia la liiiin dc dciiinrcaciii qiic scpnrnv:i Ics tliics 
zorics: I'ocupndn i In Iliiirc. Nosnltrcs crciii n la zoria Iliiii-c. 
El iiics ~irohlcinitic. pcró. venir I'niiy 42. Llnvors Fr:iricn cst:i\,:i ociqin- 
da. Els alemanys tenien tina organització que es deia TOD en la qual hi treballa- 
ven inolts espanyols quefortificaven la costa de Norinandia, encara que ii'hi ha- 
via inolts d'altres que entraren a la resistencia. 
A principis del 43 estavem controlats per un grup de treballadors estran- 
gers. Caino feia el contracte ainb el grup sabent on era el personal, Quan tot es 
posa més malainent portaven gent a treballar a Aleinanya. El Nadal de1 43, viví- 
ein als afores del poble eii una casa ainb hort. Va venir l'aino del pare i va dir que 
Iiavien vingut els geiidarines a buscar-nos i els havia enviat a un altre lloc pero 
que tornarien inés tard," ... si voleu inarxar ainb ells espereu-vos, pero, si no, ama- 
giieu-vos que us aj~idarein ..." (perqué la resistencia ja estava prou organitzada el 
43). Quan els gendarmes anaren a casa nosaltres ja no Iii érem i la niare els di@ 
que haviciii aiiat a treballar. Ells li respongueren queja venien del mas o11 treba- 
llaven i no hi eren ..." avui estigueu a casa perque és Nadal i deina que es presen- 
tin a la Brigada" (la gendarineria era al Cantó, coin aquí el Partit Judicial). 
Vain anar a parlar ainb I'alcalde i ens va dir que no ens amoinéssiin, queja 
Iio arreglarien. A la tarda van prendre a inon pare i ]non gerrna i vaii anar a treba- 
llar al inas del sogre de l'aino, que era al Departainent del Cher, al costat. L'ende- 
~ n a  van tornar els gendarines a casa i li van dir a la inare: "Miri, ells s'lian ama- 
gat, que s'aiiiaguin bé, que no es  coinprometin -perque nosaltres iio Crein de 
la resisteiic~a pero feien els ulls grossos- si els trobem els haurem d'anar a 
buscar". 
Aixo diira del Nadal del 43 fins l'agost del 44, quaii la resistencia i els 
ii~aqiiis vaii fer l'alliberarnent. Ainb l'alliberarnent les coses vati ser difereiits per 
a nosaltres els espanyols. 
- I alla on estaven exiliats, a Montl~lcon, 17zantenien contacte entre les 
dijerents junzilies d 'Alcover; o,..? 
És clar que si, ens vain escriure. 
- I anth la gent d'alli tanzhé tis escuivieu? 
No, a Franca 110, ainb la familia d'aqui, del iiias de Caterio sempre. Hi va 
haver un inoineiit en que van tancar la frontera, vora l'any 42 quafi vaii ocupar tot 
Franca cls alemanys, i no deixaven passar les cartes, Iii havia una censura ferria. 
Haviein d'utilitzar una adreca d'Andorra on, tant nosaltres com els d'Alcover, 
adrecavcm les cartes i aquests les feien arribar a la seva destinació. Havierii d'etn- 
prar coinbiiiacions d'aquestes. De totes inaneres, les cartes eiis arribaven cetisu- 
rades d'una manera extrema: normalment arribaven ainb una pinzeliada en for- 
ina de creu que devia servir per dctectar si hi havia tinta invisible. Fins i tot eii 
una d'aqucstcs el censor va escriurc dainunt de la carta: "el  censor les szcplica 
sean b~eves  para no causar dei7zoras". 
- V ~ L L  continuar afiliats al vostrc sindicat? 
El novembre del 44, u11 cop alliberada Fraiica, cns vain assabentar d'una 
conferencia d'Unión Nacional Espaííola (UNE) a Tolousse (a Tolousse i Perpinya 
era on hi havia més quaiititat d'espanyols). Vam assistir al inati a una conferencia 
i a la tarda vain ser al initing de clausura. 1 llavors a la nit ens vain trobar amb els 
d'Ui~ió de Rabassaires. 
- Mentrc vciu ser refi*giats a Franca, el Govern franc6s uus vafer cap i~zena 
d'ident@cació? 
Si, un cop Franca va ser alliberada. Aixi cotn abans 110 teniem docuincnta- 
ció, ens van feruna mena de targeta d'identitat: la targeta de resident ordinari, que 
era per a tenir tots els drets igual que els franccsos excepte el dret de vot; per 
obtenir l'altre tipus de targeta, la de privilcgiat, s'havien de portar deu aiiys de 
residencia a Fraiica. Necessitavem acreditar la nacionalitat espanyola amb u11 cer- 
tificat que facilitava el consulat. Pero nosaltres, en aquest teinps, al maig del 45, 
no voliein reconeixer el regiin de Franco i no voliein anar al Consolat, llavors eiis 
la van aconseguir d 'una altra inanera: a París, h i  havia el C o i i i i t ~  
Intergovernamental de Refugiats i, a dins, I'Oficina Central dels Refugiats Espa- 
nyols, on, si hi escrivies, et facilitavenun certificat de nacionalitat que era accep- 
tat igualinent per les atitoritats franceses. 
- Vau tenir un tracte dferentpel fe¿ de ser reji~giats espanyols? 
No, nosaltres érern joves, anavern ainb ells, coneixiein els costuins, i ens 
vani relacionar inés ainb cls francesos que ainb els espanyols. No es coiieixia que 
nosaltres érein espanyols: seinpre haviein sigut al inateix poble. Fins i tot quan 
anavcin a jugar a f~itbol als altres pobles, els de I'altre poble, ni per I'aspecte, ni 
per l'accent, no coneixien res. Els del poble, és clar, ho sabien que Erein espa- 
nyols. 
Sobrc aixo lis v~ill explicar una anecdota de quan ja haviein de inarxar: 
I'any 48 els registres de col.locació ja es control.laven ainb norinalitat, de la ina- 
teixa inanera que quan es va control.lar aquí, tot allo de les oficines de treball. 
Abans de marxar d'una feina necessito aiitorització del servei de col~locació i a 

Si, a Franca hi havia els diaris i cada partit tenia el seti: els comunistes, el 
PSUC, hi Iiavia els de la FAI, tenien La solidaridad obrera i El mundo obrero, El 
treball, tot sortia. A Franca, la Generalitat fcia un butlletí d'inforinacio que s'eii- 
viava cada ines des de París, sobre coin anava la política. Llavors cra president 
Irla, es van reunir lcs Corts a Mexic (a la Constitució hi havia un article que deia 
que les reunions de Corts noinés podien ser valides eii territori nacional o bé en 
un país que es beueficiés dels drets d'extraterritorialitat i coin que Mexic reconei- 
xia la Repíiblica espanyola, era doncs l'únic lloc on es podien reunir les Corts 
aiiib legalitat) i es van reunir els que quedaven del Parlainent de Catalitnya i van 
votar Tarradelles coin a president, i el govern i el president de la República (el 
priiner va scr Giralt, després no ho recordo, i els darrers van ser els socialistes 
d'Adolfo Llopis). El govern de la República funcionava a I'exili. 
- 1 aquests diauis, si els volien adquiric conz ho,feien? 
Els cnviavcn cls partits, queja es prcocupavcn d'cnviar-los. Igual que aquí 
els partits funcionavcn de la inatclxa rnancra, encara que atnb inenys gent. 
- Es pagava zinn quota pei. ser dels pnrtifs? 
En aqiiell teinps em penso que hi havia partits que cobraven un dia de jor- 
nal cada ines dc quota. No cra cosa menor aixo de ser dels partits; una jornada de 
treball cada mes de quota iio és cap broma. A partir de sacrificis van funcionar 
els partits. 
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